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散関係であるo 横町 は結晶運動量に対応 し､拍 -1･4･57A-1に対して規格化された量
である｡ 図7下ではfll(lalneltalピークの分散が示されており､1フォノン励起に対応し
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H-∑Eatan+∑△ nmatam-r∑,Lt,LfL,L71,171n n.mt γと (2)
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